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Uvod
Prva značajna godina za hrvatsku antropologiju je 1974. 
Tad je osnovana Sekcija za biološku antropologiju unu-
tar Hrvatskoga liječničkog zbora. Iste je godine održan 
prvi međunarodni znanstveno-radni skup pod nazivom 
„Škola biološke antropologije“ koji se jednom godišnje 
u kontinuitetu održava sve do danas. 1977. godine osno-
vano je Hrvatsko antropološko društvo čime su stvorene 
pretpostavke za institucionalizaciju te znanosti u Hrvat-
skoj. 10. veljače 1992. godine, osnovan je Institut za 
antropologiju u Zagrebu. Sveučilište u Osijeku se znan-
stvenome bavljenju antropologijom priključuje 2009. 
godine, osnutkom Zavoda za biološku antropologiju na 
Medicinskome fakultetu.
Prvi je riječ „antropologija“ upotrijebio Magnus Hundt 
u 16. stoljeću, ali njezin pravi zamah i osamostaljiva-
nje počinje krajem 19. i početkom 20. stoljeća radovima 
američkih antropologa. Najkraće rečeno, to je znanost 
o čovjeku. Razlikuje se od drugih znanosti po tome što 
čovjeku pristupa holistički. Tradicionalno se dijeli na 
biološku, sociokulturnu, arheološku i lingvističku antro-
pologiju. Obuhvaća apsolutno sva područja vezana uz 
čovjeka i čovječanstvo i takvim pristupom omogućuje 
nove spoznaje do kojih nije moguće doći osim interdis-
U radu je prikazan osnutak i djelovanje Zavoda za biološku antropologiju Medicinskoga fakulteta u Osijeku. An-
tropologija je vrlo kompleksna znanost obilježena interdisciplinarnošću, a u njezinu je fokusu uvijek čovjek. U 
Hrvatskoj bavljenje antropologijom počinje od 1974. godine. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u svoj 
korpus ovu znanost uvodi baš osnutkom Zavoda za antropologiju na svome Medicinskom fakultetu – 2010. godine. 
Predstojnik Zavoda za biološku antropologiju Medicinskoga fakulteta u Osijeku od njegovoga osnutka do danas je 
akademik Pavao Rudan.
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ciplinarnim pristupom. Njezina je posebnost i u tome što 
je presudno obilježena terenskim radom. Bavi se živim 
ljudima, ljudskim ostacima te društvenim, duhovnim i 
materijalnim aspektima ljudskoga života sve ih pretva-
rajući u predmet svoga znanstvenoga interesa.
Osnutkom Zavoda za biološku antropologiju, Medicin-
ski fakultet u Osijeku proširio je aspekte proučavanja 
ljudskoga zdravlja. Biološka antropologija dovodi u 
vezu čovjekovo zdravlje, pojavu različitih bolesti, opće-
nito – funkcioniranje ljudskoga organizma, s okolišem u 
kojemu on živi, kulturom kojoj pripada i njegovim ge-
netskim obilježjima. S tog aspekta, osnutak Zavoda je 
bitan za cijelu Slavoniju i Baranju jer će svojim radom 
svakako pridonijeti prepoznavanju specifičnosti koje bi 
mogle biti bitne za zdravlje lokalnoga stanovništa.
Osnutak Zavoda za biološku antropologiju
 
Na temelju idejnih razgovora, vođenih u kolovozu i ruj-
nu 2009. godine, te na inicijativu dekana Medicinskoga 
fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, prof. dr. sc. Aleksandra Včeva, održan je 20. 
travnja 2010. godine inicijativni sastanak za osnivanje 
Zavoda za biološku antropologiju u dekanatu Medicin-
skoga  fakulteta Osijek.
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 Na sastanku Inicijativnoga odbora za osnivanje Zavoda 
su sudjelovali:
prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan Medicinskoga • 
fakuteta Osijek,
akademik prof. dr. sc Pavao Rudan, redoviti profesor • 
Medicinskoga fakulteta u Osijeku i ravnatelj Institu-
ta za antropologiju Republike Hrvatske Sveučilišta 
u Zagrebu,
prof. dr. sc. Antun Tucak, profesor emeritus, Sveuči-• 
lišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
prof. dr. sc. Pavo Filaković, profesor Medicinskoga • 
fakulteta u Osijeku, prodekan Medicinskoga fakul-
teta u Osijeku, pročelnik Katedre za psihijatriju i 
psihološku medicinu,
prof. dr. sc. Radivoje Radić, izvanredni profesor Me-• 
dicinskoga fakulteta u Osijeku, pročelnik Katedre za 
anatomiju i neuroznanost,
prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor • 
Medicinskoga fakulteta u Osijeku, pročelnik za pa-
tološku anatomiju,
prof. dr. sc. Mladen Marcikić, redoviti profesor Me-• 
dicinskoga fakulteta u Osijeku, pročelnik Katedre za 
sudsku medicinu,
prof. dr. sc. Ljubica Glavaš–Obrovac, izvanredni • 
profesor Medicinskoga fakulteta u Osijeku i pro-
čelnica Katedre za medicinsku kemiju, biokemiju i 
kliničku kemiju,
prof. dr. sc. Tatjana Belovari, izvanredni profesor • 
Medicinskoga fakulteta u Osijeku, pročelnica Kate-
dre za histologiju i embriologiju.
Znanstveni novaci:
Marijana Jukić, magistra arheologije• 
Marija Raguž, dipl. etn.• 
Hrvoje Roguljić, dr. med.• 
Inicijativni odbor dao je pozitivno mišljenje o prijedlogu 
za osnivanje Zavoda za biološku antropologiju Medicin-
skoga fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Stros-
smayera u Osijeku.
Potreba za osnivanjem  
Zavoda za biološku antropologiju
Osnivanje Zavoda za biološku antropologiju temeljeno 
je na potrebi institucionaliziranja znanstvenoga, struč-
noga i edukacijskoga rada na području biološke antro-
pologije kao medicinske, prirodne, društvene i huma-
nističke znanosti u istočnoj Hrvatskoj, budući da u nas 
znanstvena institucija takvoga ustroja još ne postoji. 
Zavod će omogućiti kontinuirani znanstvenoistraživački 
rad na području biološke antropologije temeljeći ga na 
vlastitim, kao i znanstvenim iskustvima i dostignućima 
u svijetu do aktualnoga trenutka. Područje rada Zavoda 
proučavanje je holističkim pristupom mnogobrojnih in-
terakcijskih procesa koji su kroz biološku i sociokultur-
nu povijest djelovali na uobličavanje ljudskih populacija 
u prostoru (kao specifičnoj ekološkoj niši) i vremenu (s 
obzirom na genetičke generacije i transmisiju genetsko-
ga materijala). Aktualnost bioantropoloških istraživanja 
upravo naših populacija temelji se na nizu činjenica. U 
mnogim područjima istočne Hrvatske nestaju (primarno 
kroz depopulaciju i selektivnu migraciju stanovništva) 
reprodukcijski izolirane skupine te one što su bile (a i 
danas su) podvrgnute različitim ekološkim presijama. To 
primarno ima odraza u problematici medicinske antro-
pologije, ekologiji čovjeka i populacijskoj genetici, kao 
i psihodinamskoj antropologiji. Sve nas to obvezuje da 
upravo u ovoj generaciji na znanstveno utemeljen način 
skupimo informacije o biološkim, medicinskim i socio-
kulturnim svojstvima stanovništva Slavonije i Baranje. 
Stoga je osnovni zadatak znanstvenoistraživačkoga rada 
Zavoda proučiti načine formiranja populacije istočne 
Hrvatske s obzirom na mnogobrojne, ali i različite pre-
sije faktora okoline kojima je izložena. Rezultati će biti 
nove znanstvene spoznaje i s pravom će se moći ekstra-
polirati u budućnost te primijeniti u različitim oblicima 
procesa planiranja, zdravstvene zaštite i dr. Budući da u 
svim zemljama svijeta, kao i na gotovo svim sveučili-
štima u svijetu, postoje posebni znanstvenoistraživački 
i nastavni instituti i zavodi za antropologiju, osnivanje 
Zavoda za biološku antropologiju Sveučilišta Josipa Jur-
ja Strossmayera u Osijeku imperativ je sadašnjega  tre-
nutka razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj.
Predmetnost znanstvenoistraživačke djelatnosti 
Zavoda za biološku antropologiju  
Medicinskoga fakulteta Osijek 
Temeljeći znanstvenoistraživačku strategiju na bogatim 
iskustvima različitih zemalja svijeta, kao i vlastitim, 
znanstvenoistraživački rad u Zavodu obuhvaća istraži-
vanja u obimu sljedećih užih antropoloških disciplina:
3.1  Medicinska antropologija;
3.2  Biološka antropologija;
3.3. Ekologija čovjeka;
3.4.  Populacijska genetika;







3.12 Antropologijska demografija i antropogeografija;
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3.13 Povijesna antropologija;
3.14 Matematičko modeliranje u antropologiji i biome-
dicini;
3.15 Primijenjena antropologija (u ergonomiji, biome-
hanici, medicini rada, epidemiologiji, socijalnoj 
medicini, školskoj medicini, pedijatriji i sudskoj 
medicini, zatim arheologiji, etnologiji i općoj eko-
logiji).
Znanstvenoistraživački rad holističkim pristupom te-
melj je rada Zavoda, a prije navedenom znanstvenoistra-
živačkom problematikom – prijeko potrebnom u ovom 
trenutku razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj  - jedino 
se još bave (u punom radnom vremenu) znanstveni dje-
latnici Instituta za antropologiju u Zagrebu. U ostvariva-
nju znanstvenoistraživačkih zadataka planira se suradnja 
sa znanstvenicima iz različitih znanstvenih instituta i fa-
kulteta u Republici Hrvatskoj: Instituta za antropologi-
ju u Zagrebu, ostalih fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, Arheološkoga muzeja Osijek, 
Muzeja Slavonije, Državnoga arhiva u Osijeku, Zavoda 
za umjetnost i znanstveni rad HAZU-a u Osijeku, Ar-
heološkoga Instituta Mađarske akademije u Budimpešti, 
Katedre za biologiju Sveučilišta  u Segedinu, te drugim 
institucijama u zemlji i inozemstvu.
Osnovna djelatnost Zavoda za antropologiju
Osnovna je djelatnost Zavoda znanstvena djelatnost iz 
antropologije i humane genomike, i to u područjima 
humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti, te bio-
medicine i zdravstva, poglavito u vezi s proučavanjem 
populacijske strukture.
   Zavod kao javna znanstvena ustanova provodi znan-
stvena istraživanja od strateškoga nacionalnog interesa 
za istočnu Hrvatsku, odnosno za Republiku Hrvatsku.
   Program Zavoda sastoji se od programa trajne znan-
stvene djelatnosti, ugovornih znanstvenih projekata, 
kolaborativnih programa, te programa nastavnih, izda-
vačkih i promidžbenih djelatnosti vezanih uz antropo-
logiju.
Djelatnost Zavoda za antropologiju 
Djelatnost Zavoda obuhvaća:
sustavna znanstvena, razvojna i visokostručna istra-• 
živanja iz antropologije i humane genomike;
znanstvena i razvojna istraživanja u srodnim znan-• 
stvenim poljima;
objavljivanje rezultata znanstvenih, razvojnih i viso-• 
kostručnih istraživanja;
znanstveno osposobljavanje, te održavanje i razvoj • 
znanstvene infrastrukture;
pružanje savjetničkih usluga, izradu elaborata i ek-• 
spertiza za potrebe osnivača i drugih naručitelja;
popularizaciju rezultata - znanstvenih i stručnih;• 
suradnju sa srodnim tuzemnim i inozemnim znan-• 
stvenim i visokoškolskim ustanovama u provedbi 
znanstvenih istraživanja;
suradnju s visokim učilištima u izvođenju studijskih • 
programa u preddiplomskom, diplomskom i poslije-
diplomskom studiju u skladu sa Zakonom i potpisa-
nim ugovorima s visokim učilištima;
organizaciju međunarodnih i tuzemnih znanstvenih i • 
stručnih skupova, kongresa, simpozija i radionica.
Nastavna djelatnost
U sklopu Sveučilišta, (s obzirom na mogućnosti i potre-
be za nastavom iz prije navedenih područja bioantropo-
logije) planirano je provođenje dodiplomske i poslije-
diplomske nastave na različitim fakultetima. Već se na 
Medicinskom fakultetu Osijek provodi dodiplomska i 
poslijediplomska nastava iz kolegija „Anatomija čovje-
ka i antropologija“, a poslijediplomska nastava također 
postoji u sastavu pojedinih širih  kolegija u sklopu posli-
jediplomskih kolegija na doktorskom studiju iz Biome-
dicine i zdravstva Medicinskoga fakulteta Osijek. Nova 
(daleko šira) nastavna djelatnost bit će organizirana ovi-
sno o potrebi, i to na studijima: medicine, stomatologije, 
biologije, ekologije, defektologije, arheologije, etnolo-
gije, lingvistike, i dr. 
Knjižnica 
U sklopu Medicinskoga fakulteta Osijek i Kliničkoga 
bolničkog centra Osijek postoji knjižnica s fondom knji-
ga i časopisa zadovoljavajućim da u ovom trenutku po-
krije sve znanstvene djelatnosti Zavoda.
Ujedno, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i  Klinički bolnički centar Osijek 
izdaju znanstvenostručni časopis Medicinski vjesnik.
Prostorije Zavoda za antropologiju
Prostorije Zavoda su veličine 120 m2  i nalaze se na Me-
dicinskom fakultetu Osijek. Zajedno s tim  prostorom, 
dio Zavoda je smješten i na postojećim zavodima i klini-
kama Medicinskoga fakulteta Osijek.
Znanstveni djelatnici Zavoda za antropologiju 
Prema zakonu predviđena kritična masa, broj znanstve-
nika potreban za ostvarivanje i normalan rad Zavoda, 
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postoji od njegova osnutka. Struktura zaposlenih je 
sljedeća: jedan akademik, jedan profesor emeritus, če-
tiri redovita profesora, tri izvanredna profesora i jedan 
docent.
Članovi Zavoda: akademik prof. dr. sc Pavao Rudan, 
redoviti profesor Medicinskoga fakulteta u Osijeku i 
ravnatelj Instituta za antropologiju Republike Hrvatske 
Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Antun Tucak, profesor 
emeritus Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osije-
ku; prof. dr. sc. Pavo Filaković, profesor Medicinskoga 
fakulteta u Osijeku, prodekan Medicinskoga fakulteta u 
Osijeku, pročelnik Katedre za psihijatriju i psihološku 
medicinu, kumulativni radni odnos; prof. dr. sc. Radivo-
je Radić, izvanredni profesor Medicinskoga fakulteta u 
Osijeku, pročelnik Katedre za anatomiju i neuroznanost, 
redoviti radni odnos; prof. dr. sc. Branko Dmitrović, re-
doviti profesor Medicinskoga fakulteta u Osijeku, pro-
čelnik za patološku anatomiju, kumulativni radni odnos; 
prof. dr. sc. Mladen Marcikić, redoviti profesor Medicin-
skoga fakulteta u Osijeku, pročelnik Katedre za sudsku 
medicinu, kumulativni radni odnos; prof. dr. sc. Ljubi-
ca Glavaš–Obrovac, izvanredni profesor Medicinskoga 
fakulteta u Osijeku i pročelnica Katedre za medicinsku 
kemiju, biokemiju i kliničku kemiju, kumulativni radni 
odnos; prof. dr. sc. Tatjana Belovari, izvanredni profesor 
Medicinskoga fakulteta u Osijeku, pročelnica Katedre 
za histologiju i embriologiju, kumulativni radni odnos; 
prof. dr. sc. Dragan Primorac, redoviti profesor Medicin-
skoga fakulteta u Osijeku, kumulativni radni odnos; doc. 
dr. sc. Mato Mihanović, docent Medicinskoga fakulteta 
u Osijeku, kumulativni radni odnos; Marijana Jukić, ma-
gistra arheologije – znanstveni asistent; Marija Raguž, 
dipl. etn. – znanstveni asistent; Hrvoje Roguljić, dr. med. 
– znanstveni asistent i dr. sc. Goran Ćurić - znanstveni 
asistent.
Popis radova akademika prof. dr. sc. Pavla Rudana:
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Review
ABSTRACT 
This review describes foundation and activities at the Department of Biological Anthropology of the Faculty of 
Medicine Osijek. Anthropology is a very complex interdisciplinary science with a human being as a focus of scien-
tific research. Anthropology research in Croatia started in 1974. Anthropology research at Josip Juraj Strossmayer 
University of Osijek began in the year 2010 when the Department of Biological Anthropology at Osijek Medical 
Faculty was founded. Since foundation of the Department of Biological Anthropology at Osijek Faculty of Medicine 
the Head of the Department has been Pavao Rudan, Fellow of the Croatian Academy of Sciences and Arts.
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